













民。据保守估计，截至 2012 年底，因为城市发展的需要，全国已有近 4700 万的农民失去或者正在
减少持有土地，且该数字还在不断上升，以每年约 300 万人的速度进行递增。[1]按照《全国土地利
用总体规划纲要（2006-2020 年）》，从 2006 年至 2020 年的 15 年间，全国各项建设占用耕地将控
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研究的村落场域，该村位于市区与工业园区交界处，现有 5 个村民小组，总户数将近 300 户，有
户籍人口 900 多人，全村原有土地 1600 多亩。自 2008 年起，由于该市工业园区的扩展以及高速
公路建设，HX 村的土地被陆续征用，至 2013 年底，HX 村第 5 村民小组的 200 多亩土地几近被
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方式，一种文化模式乃至心理结构，”[10]因而缺乏进入城市社会生活空间的能力，亦无法获得相应
的社会权利。如诺思认为“有必要把意识形态对个人和集体关于公平性观念的影响纳入制度变
迁的动态考察之中”的那样，必须提升对城乡二元体制不公平性的认识，保证失地农民与城镇居
民具有均等的生活和社会保障水平，这是解决失地农民适应问题的前提。
3、将失地安置的视角从单一的经济安置转向经济、生活、社会保障网络综合安置。首先，对
失地农民的安置必须从其根本利益出发，合理评估居住安置与补偿安置条件，要了解其实际需
求，将政府部门制定的相关政策传递作用于失地农民群体中，不实际、不合理的要及时进行反馈
与调整，充分沟通当地政府与失地农民的关系，避免引发上访或其他群体性事件。其次，要进一
步完善失地农民社会保障体系，并提高其社会保障意识。充分考虑到失地农民的失业、创业风
险，针对其发展需要，提供具体的服务与社会支持。最后，失地安置的规划安排、区域构造、方式
方法上应尽量保留和发展原有的社会网络，以使社会支持网络能继续发挥作用，并在新社区中
设置配套机构及相关人员，帮助促进失地农民的社会融入和角色适应。
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